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DI LA PROVINCIA DE KOi 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loe Brea. Alcaldes j Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en ei sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibr) del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta cuntimos el trimestre, ocho peseta* al Femestre y quiuce 
pesetas al año, á los particulures, pagadas a) solicitar ta suscripcíóu. Los 
pagos de toen de ía capital se harán por Jibranx» del Giro mutuo, udmi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únteumeme por la 
f ra rc lón de pewln que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
Los, Ayuntamientos de esta provincia abonarán Ja suscripción con 
arrpglo" á In CFCHIH ioFerta en circular de la Coumión provincia', publicada 
en loa númeroa de este BoLtTiií de ir cha 20 y 22 de DiciVmbro de 1ÍÍ05. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Kúmeros sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones délas autoridndep, excepto los que 
sean ú inttanci» de parte no pobre, t-e insertarán oficial-
rúente; asimismo cualquier anuncio cor cerniente itl ser-
vicio nacional que dimane de las mismHf: lo de interés 
psrficulnr prev o el pflgo adelnntndo de veint» céntimos 
de peBeta por cudn linea de inserción. 
hoí* anuncios á que IIHCO referencia la circular de la 
Comisión provincial lecha l i de Diciembre de lOfiñ, en 
cumplimieoto al acuerdo de la Diputación de '¿0 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BoLBTtsus OptcULna da 20 y 2'¿ de Dic «mbre ya 
Citado, se abonarán con arreglo á la tu rifa qrc en tnencio- , 
nadus BOLETINES se inserta. 
P A R T E OFICIAL-
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S3. MM. el RET Don Alfonso XIII y la REINA Doña Víct.oi-m 
Eugenia (Q. D. G.) y Sus Altezas Reales el Principe de Asturias 
é Infantes Don Jaime y Doña Beatriz, euntinúan sin novedad en su 
impor;ante salud. 
De igual beneficio disfrutan las detnás_ personas de la Augusta 
Rdaí Fami l ia . 
{Gacela dol din 22 de J> gosto de W í l . ) 
JUSTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA DE LKON 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto fecha 29 de Diciem-
bre de 190T, se anuncian al público por medio de este Bou-Tfx OFICIAL y 
del anuncio fijado en el tablón colocado en la Diputación provincial, las si-
guientes Escuelas, que se hallan vacantes para su provisión interina, con-
cediéndose un plazo de cinco días para la presentación de solicitudes, á 




Idem idem . . 
Idem idem . . 
Idem idem . . 
Idem idem... 
Idem idem . . 
Idem idem... 
Idem idem . . 
Idem idem . . 
Idem idem . . 








Elemental de niños 
Idem idem . • 
Elemental de niñas. 




Lago de Carucedo. . 
Vifiria de Casiropo-
dsme 
Carbajosa y Villacil •• 
Peñalba de'Santiago • 
Santibáñez de Ordás 
A;uDlamieiitos 
Carucedo. 300 • 
Castropodame ñOO 
Valdefresno. .. 500 
S. Esteban deValdueza 500 
Santa María de Ordás 1500 
Veiilla de Valderaduey. Villazanzo 1500 
Cuevas del Sil Páramo del Sil 500 
Banecidas iVillamizar .. . 500 
• Mirantes Los Barrios de Luna . 500 
^SanJustodeCabanillas Noceda. .500 
';Murias de Pedrodo.. • ,513. Colomba Somoza. 500 
¡Correcillas ¡Valdepiélayo 500 
¡Cubillas de A r b a s — Rediezmo 500 
¡Vozmediano Boñar 500 
Cueto Sancedo 500 
¡Gete. . ' . . . Cármenes 500 
¡Palacios de Fontecha. • Valdevimbre 500 




Santa Marina del Rey. 
Vallecillo 
Piedraíita de Babia.. . . 
Rioseco de Tapia. . . 
Quintana del Castillo.. 
Oencia 500 
Peranzanes 512 
Santiago Millas 512 
Santa Marina del Rey.. 512 
Vallecillo 500 
Cabrillanes 500 
Rioseco de Tapia 500 
Quintana del Castillo. 500 




Matailana de Valmadri-I I 
| gal ISanta Cristina 250 
Para que los interesados conozcan las disposiciones referentes al caso, 
tanto respecto á la documentación que necesitan como á jos demás dere-
chos que les asisten, reprodúcese á continuación el artículo del Real de-
creto que se refiere á provisión de interinidades: 
«Art. 22. Las Juntas provinciales proveerán, con carácter interino, las 
vacantes que ocurran en las Escuelas de Maestros ó Maestras cuya dota-
ción sea inferior á 825 pesetas. 
Los Maestros aspirantes harán constar en su instancia, dirigida al señor 
Gobernador-Presidente, la Escuela ó Escuelas que pretenden, cuando hu-
biere Varias Vacantes, acompañando á la instancia hoja de servicios debi-
damente documentada y reintegrada, los que los hayan prestado, ó copia 
del titulo profesional que posean, los de nueva entrada.» 
León 21 de Agosto de 1909.=E1 Gobernador-Presidente, Victoriano 
Giiznií¡n.—E\ Secretario, Miguel Bravo. 
TRIBUNAL SUPREMO 
S A L A l i l i L O C O X T K X C I O S O - A D M I X I S -
T H A T l V u . - S F . C H E T A R f . - V 
Relación ¡le los pleitos incoailos 
ante esta sala 
2.485.—D. Miguel D. G. Canse-
co. Gerente de la Sociedad «León 
Industrial» (León), contra Real or-
den del Ministerio de la Gobernación 
de 27 de Abril de 1909, que dispuso 
ri¡a el presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de León para 1909, 
en la forma que fué votado por la 
Junta municipal. 
Lo que en cumplimiento del ar-
ticulo 56 de la ley Orgánica de esta 
jurisdicción, se anuncia al público 
para el ejercicio dé los derechos que 
en el referido artículo se mencio-
nan. 
Madrid 10 de Agosto de 1909.= 
Por el Secretario Decano, Julio ilel 
Villar. 
1907, se sacaá concurso la plaza de 
Mozo de Laboratorio del Servicio 
Social Agrario de esta provincia, do-
tada con el haber anual de 1.000 . 
pesetas. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en las Oficinas de este 
Consejo, sitas en ei Palacio de la 
Diputación provincial.dentro del pla-
zo de quince días, á contar desde 
aquel en que aparezca publicado este 
anuncio en el BOI.F.TÍN" OFICIAL de 
la provincia. 
León 18 de Agosto de 1909.=EI 
Vicepresidente, Ricardo Pallares. 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Conforme con lo dispuesto en el 
Real decreto de 25 de Octubre de 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
I X C . K X m R O J E F E D E L LUSTIÍITO M l -
X E K O DK E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D. Francis-
co Fernández Iglesias, vecino de 
Sama de Langreo, se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia, en el día 21 del mes de Mayo 
de 1909, á las once y cincuenta mi-
nutos, una solicitud de registro pi-
diendo una demasía de llalla llamada 
Demasía á Cazadora, sita en tér-
minos de Villamartín del Sil y Santa 
i 
I 









m m m 
Cruz, paraje llamado «Remolinos», 
Ayuntamiento de Páramo del Sil. 
Hace la designación de la citada de-
masía en la forma siguiente: 
Solicita el terreno franco existen-
te entre la mina «Ponferrada ', nú-
mero 2 y los registros «La Nueva-
y «Cazadora.> 
Este expediente quedó en suspen-
so en su tramitación hasta el otor-
gamiento del titulo de propiedad de 
las minas «La Nueva» y «Cazadora» 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
•Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 23 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 5.870. 
León 17 de Agosto de 1909.=./. 
Ri'vil la. 
Anunc io 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado con esta fecha 
admitir la renuncia presentada por 
D. Leoncio Cadórniga, del expe-
diente núm. 5.871 del registro en 
tramitación nombrado «La Socialis-
ta», de 20 pertenencias de hierro,-
en término de Vegacervera; decla-
rando cancelado su expediente y 
franco el terreno correspondiente. 
León 18 de Agosto de 1909.=EI 
Ingeniero Jefe, J . R¿villa. 
MINAS C A D U C A D A S 
Se hace saber que el Sr. Gobernador ha declarado caducadas con esta fecha las minas que á continuación se expresan, por hallarse en descubierto 






enrpetu de lus niimis 
Uineral A¿untnn] ¡entes 
Niimero 
de 




1.512!Marc¡al '.Cobre , 
1.585 Asturiana Idem. 
1.072 La Turinera. iliulla . 












D. Manuel Ncira 
Carlos Gutiérrez . 
•Tomás Velasco.... 







to |jor BULKTÍN 
26 Julio., 
26 ¡Idem . 
26 Idem 






León 17 de Agosto de 1909.=EI Ingeniero Jete, y. Rcvil la. 
.v.:' ¡v.'.;i 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
D l i l ' k O V I X C I A DI! I.KÚN 
Sección facultativa tic Montes 
7." Región 
SnliaiNlik «lo pierfm 
A las once del 28 del próximo mes 
de Septiembre, tendrá lugar en la 
'casa consistorial del Ayuntamiento 
de Congosto, la primera subasta de 
cien metros cúbicos de piedra, tasa-
dos en trescientas pesetas, incluidos 
en el plan de aprovechamientos de 
1909 á 1910, en el monte titulado 
«Monte Arenas*, de la pertenencia 
de San Miguel de las Dueñas. 
Las condiciones que han de regir 
son las que se consignan en los plie-
gos de condiciones facultativas, ad-
ministrativas y económicas, obrantes 
en la Alcaldía de Congosto. 
León Hiele Agosto de 1909.=EI 




DI; I.A I'N'IVINCU H:-: UJÚX 
IYc£<>4-hl(ll» 4l<! S*l*o¡>¡<Mla<lcM 
Anuncio 
En la Gaceta tic Madrid, corres-
pondiente al día (i del actual, se pu-
blica un Real decreto del 5 del co-
rriente, cuya parte dispositiva dice 
textualmente lo siguiente: 
«Artículo único. Las fincas ad-
judicadas á la Hacienda por débitos 
de contribuciones y de otros concep-
tos, respecto de las cuales tienen los 
deudores el derecho permanente del 
retracto consignado en el art. 24 de 
la ley de Presupuestos de 51 de Di-
ciembre de 1905, no serán objeto de 
nueva tasación por el Ramo de Pro-
piedades, sino que en lo sucesivo 
saldrán á la Venta por la misma can-
tidad en la cual hayan sido adjudica-
das á la Hacienda dentro del proce-
dimiento ejecutivo.» 
Lo que se hace público por medio 
del presente BOI.ETÍX para conoci-
miento de la preinserta disposición; 
á cuyo efecto por el presente intere-
so de los Ayuntamientos de la pro-
vincia, que por los medios de publi-
cidad acostumbrados en cada locali-
dad, se haga extensivo el conoci-
miento del referido Real decreto, á 
cuantas personas pueda interesar 
ejercitar el derecho de retracto so-
bre las fincas adjudicadas á la Ha-
cienda, que según lo establecido en 
la ley de Presupuestos de 51 de Di-
ciemure de 1905, pueden serlo to-
dos los deudores á la Hacienda, ó 
cualquier persona por cuenta de 
ellos, conforme al art. 1.158 del Có-
digo civil. 
León 18 de Agosto de 1909.=E1 
Administrador de Hacienda, Andrés 
de Boado. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DI; V.U.I.ADOl. lD 
Vista la instancia del Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Gra-
nada, en la que solicita se expidan 
gratuitamente y de oficio las certi-
licaciones y otros documentos cua-
lesquiera del Registro civil qae ne-
cesuen las familias de los soldados 
en siiuación de reserva llamados re-
cién c .lente ú las filas, para poder 
percibir los socorros que les conce-
den las Autoridades y Corporacio-
nes, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido disponer: 
1. " (^ ue los Jueces municipales 
del Reino expidan de oficio y gra-
tuitamente los certificados de los 
Registros civiles y cualesquiera 
otros documentos que soliciten las 
personas que se crean con derecho 
á los beneticios del Real decreto de 
22 de Julio próximo pasado y para 
la justificación del mismo, haciendo 
constar en estos documentos que 
se expiden para este solo efecto. 
2. " Que esta exención de dere-
chos cesará tan luego como desapa-
rezcan las causas que notivaron la 
publicación del citado R. D. de 22 de 
Julio último. 
5." Que los certificados y demás 
documentos á que se refiere el núme-
ro primero, deberán expedirse den-
tro de las cuarenta y ocho horas si-
guientes á su petición, bajo la res-
ponsabilidad.del respectivo Juez mu-
nicipal, anteponiendo este trapajo á 
cualquiera otro del Registro civil que 
no tenga en la Ley plazo fatal é im-
prorrogjble para su ejecución. 
Lo que de orden superior se hace 
pú, lico para que llegue á conoci-
mie.ito de los interesados. 
Valladolid 20 de Agosto de 1909. 
El Secretario de goíierno, Eugenio 
Benito Parco. 
Don César de Prado Ortega, Secre-
tario de la Audiencia provincial de 
León. 
Cert¡f¡:o: Que constituida la Jun-
ta de yojierno de esta Audiencia 
con arreglo á lo que previene el ar-
tículo ÓJ d i la ley del Jurado, se pro-
cedió en audiencia púPlica al sorteo 
para la formación de las listas defini-
tivas de los jurados que han de ac-
tuar y conocer de las causas de su 
competencia durante el próximo año 
de 1910, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de capacidades, con los individuos 
que, por partidos judiciales, á con-
tinuación se expresan: 
t luz^lMl» (lo illMlriMt'-illll 
<3u Atiuiio 
Cí¡bey.as tic fami l ia y vecindad 
D. Benito Alvaro/., de Acevedo 
ü. José Solis, de La Velilla 
D. José Guerra, de Prado 
D. Julio Balbuena, de Salamón 
D. Claudio Vega, de Armada 
D. Cándido Balbuena, de La Sota 
D. Liborio Alonso, dePedrosa 
D. Tomás Diez, de Robledo 
D. Juan Fuertes, de Cerezal 
D. Juan Diez, de Prioro 
D. Juan AlVarez, de Perreras 
D. Juan Rodríguez, de Pedrosa 
D. Juan Blanco, de Boca de Huér-
gano 
D. Juan Casquero, de idem 
D. Juan Sánchez, de Burón 
D. Juan Esteban, de Cistierna 
D. Pedro Piñán, de Oseja 
D. Dionisio Garda, de Lillo 
D. Pedro García, de Riaño 
D. Solero de Cimadevilla, de Salió 
D. Santos Sánchez, de Pedrosa 
D. Anastasio Altarez, do Quinta-
nilla (Vegamídn) 
D. Pedro Diez, de Villacorta 
D. Tomás Balbuena, de La Sota 
D. Vicente Fernández, de Anciles 
D. Simón González, de La Puerta 
D. Santos Liébana, de Primajas 
D. Manuel Alonso, de Viego 
D. Carlos Balbuena, de Cofiñal 
D. Jesús Domínguez, de Lillo 
D. Colomán Diez, de Valdoré 
D. David Merino, de Camposolillo 
D. León Diez, de Boca de Huér-
gano 
D. Pedro Cuesta, de idem 
D. Bernabé Alonso, de idem 
D. Gabino Gómez, de Acevedo 
D. Sixto RoJriguei, de Cistierna * 
D. César Fernández, de idem 
D. Leandro Diez, de Corniero 
D. Isidoro García, de idem 
D. Ecequiel Garcia, de idem 
D. Manuel González, de Crémenes 
D. Baltasar Garcia, de Lillo 
D. Gabino Merino, de Cofiñal 
D. Donato Alonso, de Redipollos 
D. Vicente Alonso, de Maraña 
D. Ubaldo Diez, ele idem 
D. Marcos de Granda, de Riboia 
D. Pedro Diez, de Prioro 
D. Antonio Corrales, de Soto de 
Valdeóri' 
D. Fernando AlVarez, de Prado 
D. Luis Fuertes, de idem 
D. Luis Diez, de Prioro] 
D. Gregorio Alonso, de La Mata 
D. José AlVarez, de El Otero 
D. Genaro Blanco, de La Mata 
D. Pedro Garcia, de Horcadas 
D. Aniceto Diez, de Carande 
D. Baldomero Alonso, de Salamón 
D. Baltasar Fernández, de Salamón 
D. Fausto Al.'arez, de Valderrueda 
D. José Blanco, de MorgoVejo 
D. Valeriano Blanco, dc"Caminayo 
D. Agustín Arenas, de Valdehuesa 
D. Nicolás Reyero, de Quintanilla 
D. Luis Fernández, de Lodares 
D. José González, de Utrero 
D. Pió Alonso, de Riaño 
D. Francisco Moreno, de idem 
D. Celedonio AlVarez, de La Puerta 
D. Miguel Rodríguez, de Pedrosa 
D. Teímo Tejerina, de Carande 
D. Dionisio Rodríguez, de Horcadas. 
D. Toribio Presa, de Salió 
D. Pascual Rodriyuez, de Ancilcs 
U. Andrés Alonso, de Salamún 
D. Vicente Diez, de ¡dem 
b. Antonio Fuertes, de Prado 
D. Mariano Diez, de Cerezal 
D. Juan Mata, de La Lhnnü 
D. Salvador Balbuena, de idem 
D. Antonio Villacorta, de Prado 
D. Blas Burón, de Priora 
D. Antonio García, de idem 
D. Rodrigo AK'arez, de La Mata 
D. Nicolás Alvarez, de Villalmonte 
D. Mariano Alvarez, de Ei Otero 
D. Angel Martínez, de Renedo 
D. Melchor Andrés, de Pallide 
D. Francisco Alonso, de Reyero 
D. José Fernández, de Primajas 
D. Matías Alvarez, de Riafio 
D. Esteban Alvarez. de idem 
D. Vicente Solis, de Valdoré 
D. Eugenio Balbuena. de Vcrdiago 
D. Pablo Ponga, de Villayandre 
D. Diego Alonso, de Coíinal 
D. Diego Alonso de Caso Fernán-
dez, de idem 
D. Daniel González, de Argovejo 
D. Bernardino Tcjerina, de idem 
D. Cristóbal Balbuena, deCrémenes 
D. Santos Sánchez, de Aleje 
D. Francisco Diaz, de Cisticrna 
D. Julio Sánchez de Valmartino 
D. Emilio Alvarez, de Saheliccs 
D. Lorenzo Diez, de Vidanes 
D. Wenceslao García, de Sabcro 
D. Antonio García, de Quintana 
D. Manuel Garda, de Pesquera 
D. Joaquín Rodríguez, de Olleros 
D. Esteban Corral, de idem 
D; Esteban Modíno, de Modino 
D. Elias González, de Cisticrna 
D. Francisco Rodríguez, de ídem 
D. Ramón Marcos, de Vegaccnieja 
D. Domingo Alonso, de Burén 
D. Miguel Fuentes, de Boca de 
Huérfiano 
D. Celcsííno Casquero, de ¡dem 
D. Gabino Alonso, de Liegos 
D. Ramón Castaño, de Acevcdo 
D. Alejandro Alonso, de Boca de 
Huérgano 
D. Mtíiueí Alvarez, de idem 
D. Crispido Canal, de ¡dem 
D. Hilario Rodríguez, de Cisticrna 
D. Fidel Asensio", de Argovejo 
I). Leandro Rodríguez, de idem 
D. Mariano González, de Corniero 
D. Mnrcos.Ascnsio, de Crémenes 
D. Pablo Recio, de idem 
D. Cesáreo Casado, de Boca de 
Huérgano 
D. Genaro Casquero, do idem 
D. José de Lillo, de Lillo 
D. Pablo Mata, da Redipolios 
D. Juan Rascón, de Sollo 
D. Tomás García, de Cnmposolillo 
D. Federico Alonso, de isoba 
D. Fernando Cascos, de Maraña 
D. Faustino Oidóñcz, de ídem 
D. Pedro Diez,de Boca tic Muérgano 
D. Félix Compadre, de ídem 
D. Pablo Alonso, de Los Llanos 
D. Lucas Burón, de Santa Marina 
(Posada) 
D. Félix González, de Posada 




D."Carlos Main, de La Llama 
D. Teodoro Prieto, de Prioro 
I'. Mariano Alvarez, de La Mata 
D. Nicolás Blanco, de Villnlmontc 
D. Gabriel Rodríguez, de La Mata 
Capacidades 
U. Ambrosio Alonso, de Liegos 
D. tumiel Cañón, de Acevcdo 
D. Primitivo Media villa, de Liegos 
D. Modesto Mediav'illa, de idem 
D. Juan Alvarez, de Polvoredo 
D. Angel Alvarez, de Burón 
D. Ramón Alonso, de idem 
D. Casiano Cimadevilla, de Lario 
D. José Uominguez, de Vegacerneja 
D. l-elipe Cimadevilla, de Retuerto 
D. Juan Manuel Pajin, de Burón 
D. Amonio Riaño, de Cuénabrcs 
D. Segundo Casado, de Retuerto 
D. Hermenegildo Sánchez,de Burón 
D. Pedro Corral, de Olleros 
D. Isidro Redero, de Cisticrna 
D. SaturninoRodrigucz,dePesquera 
D. Manuel González, de Sorrlbas 
D. Miguel Sánchez, de Santa Olaja 
D. Tomás Diez, de Fuentes 
D. Bernabé Sánchez, de Sabero 
D. Ezequiel l-ernández, de Vidanes 
D. Manuel Fernández, de Quintana 
D. José Fuertes, de Sabero 
D. Bonifacio Miranda, de Crémenes 
D. Bernardino Alvarez, de Remolina 
D. Vicente Accvedo, de Corniero 
D. Casimiro Recio, do La Velilla 
D. Mamerto Cúrela, de Argovejo 
D. Atanasio González, de Verdiago 
D. Nemesio González, de Crémenes 
D. Felipe Recio, de Aleje 
D. Nicanor Recio, de Valdoré 
D. Eustaquio Coseos, de Maraña 
D. Santiago Valle, de Velilla 
D. Diego Ordoñez, de Maraña 
D. Peciro Alonso, de Reyero 
D. Vicente Alvarez, de Vicgo 
D. Manuel Alonso, de idem 
D. José Alonso, de ¡dem 
D. lJedro Alonso, de Pallide 
D. Marcelino Alonso, de Reyero 
D. Felipe Fernández, de Pallide 
D/Manuel Fuente, de idem 
D. Baltasar González, de Reyero 
D. Pedro González, de Pallide 
D. Baldomcro González, de Reyero 
D. Francisco González, de Primajas 
D. Felipe rernández, de Valdeliuesa 
D. Fernando rernández, de Armada 
D. Elias Fenuindez, de ídem 
D. Laureano García, de Vcgamián 
D. Francisco González, de Utrero 
D. Gerardo Pereda, de Valdeliuesa 
D. Ricardo MediaVilla, de Liegos 
D. Castor del Cojo, de Boca de 
Huérgano 
D. Benito González, de Lillo 
D. Leandro Diez, de Fuentes 
D. Antonio del Rio, de San Cibrián 
D. Teófilo Diez, de Casasucrtcs 
D. Bernardino González, de Ver-
diago 
D. Félix Buróu, de Riaño 
D. Tomás Burón, de idem 
D. Manuel Tcjerina, de La Llama 
D. Laureano Largo, de Taranilla 
D. Cipriano F.sptida. de Morgovejo 
D. ModesioFernández, de Vcgamián 
D. Francisco Garande, de Escaro 
D. Pedro Herrera, de Prioro 
D. Cecilio Alvarez, de El Otero 
D. Alvaro Arenas, de Sollc 
D. Melchor Fernández, de Sorribas 
D. Francisco Fernández, de Boca tle 
Huérgano 
D. Andrés Casado, de ídem 
D. Aurelio García, de La Velilla 
Y para que conste y ienga efecto 
su publicación en el Boi.mtx OFI-
CI.M. déla provincia, expido la pre-
sente en León á 50 de Julio de 1909. 
César de Prado^V. " B.": El Presi-
dente accidental, V. Conde. 
AYUNTAMIENTOS 
público en esta Secretaria por tér-
mino de quince dias, para oir recla-
maciones. 
La Antigua 15 de Agosto de 1009. 
El Alcalde, Marcos Blanco 
Alcaldía constitucional de 
Ilodiczmn 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario de este Ayunta-
miento,formadopara el año de 1910, 
queda expuesto al público en esta 
Secretaria municipal por término do 
quince dias, para oir reclamaciones. 
Rodiezmo 15 de Agosto de 190!). 
El Alcalde, Francisco Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Ante esta Alcaldía se ha presenta-
do el vecino de Rodrígalos, Baltasar 
Ramos, manifestando que en su po-
der olira un caballo que encontró ex-
traviado el día 11 del actual en dicho 
pueblo, de 7 cuartas de alzada, 5 
años de edad, herrado de las manos, 
con una estrella en la frente, castra-
do, pelo castaño y cano, y manical-
zatlo tle la izquierda. 
El dueño puede pasar á recogerlo 
dentro del plazo de cinco d¡as,~prc-
via la indemnización correspondiente 
Brazuelo 15 do Agosto de 1909. 
El Alcalde, Matías Gómez. 
Alcaidía constitucional de 
Murías de Paredes 
Los Alcaldes de barrio de los pue-
blos de Posada y Vegapugin me par-
ticipan que hace tiempo se encuen-
tran en aquellos pueblos dos vacas 
extrañas, las cuales se hallan custo-
diadas en virtyd de subasta, y que 
serán entregadas á sus dueños pre-
vio el pago de gastos. 
Las señas do dichas Vacas son las 
siguientes: 
La que se encuentra en el pueblo 
de Posada: Pelo pardo, nevada por 
el vientre y encima del bebedero, 
astas abiertas, cola cortada, con par-
te blanca, como de 0 años, y tiene 
un «ramisajo» eij la oreja derecha. 
La que se encuentra, en el pueblo 
de Vegapugin: Pelo rojo,astas abier-
tas, ojeras y brusco negros, do 
unos 10 años, delgada, y sin señal 
alguna. 
Lo que se anuncia para que llegue 
á conocimiento de sus dueños, y ca-
so de que no comparecieran dentro 
del pla/.o que la ley previene, serán 
vendidas cu pública subasta. 
Murías de Paredes 15 tic Agosto 
de 1909.=EI Alcalde. Pcriecto 
Ocampo. 
Alcaidía eoimtilucioiuil de 
La Antigua 
El proyecto del presupuesto mu-
nicipal de este Ayuntamiento para 
el año de 1910, está expuesto al 
Don Agustín Viejo. Alcaide del 
Ayunfamiento tle Vegas del Con-
dado. 
Flago saber: Que habiéndose op-
tado por esta Corporación para ha-
cer efectivo su encabezamiento de 
consumos, alcoholes y recargos de 
sal por el arriendo á venta libre, y 
acordado se anuncie la subasta, con-
voco á los licitadores para el rema-
te que ha de tener lugar el din vein-
ticinco del actual, y hora de las 
quince. Verificándosela subasta por 
pujas á la llana, partiendo las postu-
ras de 15.967 pesetas y 65 céntimos, 
á que ascienden reunidos los dere-
chos del Tesoro, recargo municipal 
y demás, con aumento de un 5 por 
100 para gastos de cobranza y con-
ducción: esto sin perjuicio de lo que 
acuerde el Gobierno sobre este par-
ticular. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaria de es-
te AyunlaiiiitMiio, siendo las espe-
cies gravadas las carnes Vacunas, la-
nares ó cabrias y tic cerdo, muertos 
en fresco y saladas; aceites, vinos 
de todas clases, vinagre, sidra y cha-
colí. Se advierte qiic para que las 
proposiciones de la subasta puedan 
ser Htlmitidas. se necesita que cada 
interesado presente la carta de pa-
go de haber ingresado el 2 por 100 
del tipo ya expresado por derechos 
del Tesoro y recargos. 
Vegas del Confiado 16 de Agosto 
de 1909.=Agiist¡n Viejo. 
Alcaldía eonstitucioiwl de 
¡güeña 
Formado por la Comisión de su 
seno el proyecto do presimuesto or-
dinario para e' año de 1910. se en-
cuentra de nianiíiesto al público por 
término de quínct' dias. en la Secre-
taría de este Ayumamícnto, para oir 
reclamaciones. 
Igíieña ñ l<l ib. Agosto tle 1009. = 
F.l Alcalde, Enrique García. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
Por el plazo de quince dias se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, el presunucs-
to municipal rara el año de 1910, á 
fin de. oir reclamaciones. 
Toreno 15 de Agosto de 1909.= 
Alcalde, Francisco Calvo. El 
Alcaldía constitucional de 
Li l lo 
El proyecto de presunuesto ordi-
nario para 1910, se llalla de mani-
fiesto al público en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince dias. para oir reclamaciones. 
Lillo 10 do Agosto de 190!). «=EI 
Alcalde A., Francisco Diez. 
Alcaldía constitucional ele 
Dcstriana 
El proyecto do. presupuesto ordi-
nario formado para 1910, queda ex-
puesto al público en esta Secretaria 
por quince dias. á los efectos de la 
vigente ley Municipal. 
Dcstriana 10 de Agosto de 1909. 
El Alcalde. Rafael Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Víllagalón 
Formado por la respectiva Comi-
sión el proyecto de presupuesto or-
dinario para el año pró.vimodc 19)0, 
se llalla de manifiesto al público en 
la Secretaria municipal por término 
de quince dias, para oir reclamacio-
nes. 
Villagatón 1(5 de Agosto de 1909. 
El primer Teniente Alcalde, To.iiás 
Sánchez. 
Alcaldía constitucional de 
Gradefcs 
Según me participan los vecinos 
de esta villa Francisco Rodríguez é 
Indalecio Salazar, en la noche del 






robadas de los establos donde se 
hallaban recogidas, dos caballerías 
meiores de su propiedad, y de las 
señas que á continuación se expre-
san, sin que hasta la fecha se haya 
podido averiguar indicio alguno de 
su dirección y paradero. 
Por tanto, ruego :i las autoridades 
y Guardia civil, procedan á la busca 
y captura de las personas en cuyo 
poder se encuentren, caso de ser 
habidas. 
Señas de las caballerías 
Una pollina pelo castaño oscuro, 
de seis á siete años de edad, de bas-
tante alzada, medio garañona, lleva 
cateíada y albardilla; está criando. 
Un pollino cerrado, alzada regu-
lar, pelo cardino, herrado de las dos 
manos; tiene despuntada una oreja. 
Gradefes 18 de Agosto de 1909.= 
El Alcalde, Lucio Valladares. 
JUZGADOS 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Wenceslao Doral Rama, Juez 
de primera instancia de este par-
tido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se ha promovi-
do por el Procurador D. Nicanor 
López Fernández, en nombre y re-
presentación de D. Pablo Fernández 
Prieto, vecino de Mallo, Ayunta-
miento de Los Barrios de Luna, jui-
cio universal sobre adjudicación de 
los bienes correspondientes á la Ca-
pellanía colativa titulada «Nuestra 
Señora de la Portería,» fundada en 
dicho pueblo de Mallo, en cuyos 
autos se ha dictado la providencia 
que dice así: 
«Proviileiic!a.=Jü<i7., Sr. D. Ra-
ma.=León dieciséis de Agosto de 
mil novecientos nueve.=Por presen-
tada la anterior demanda con los do-
cumentos que se acompañan, y co-
pia que se entregue al Sr. Abogado 
del Estado, á quien se cite y empla-
ce para el juicio, conforme á lo dis-
puesto en el artículo mil ciento nue-
ve de la ley de Enjuiciamiento civil, 
en relación con el cinco del Real 
decreto de dieciséis de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y seis; se tiene 
por paríe en nombre de D. Pablo 
Fernández Prieto al Procurador don 
Nicanor López, á quien se devuelva 
el poder presentado, dejándole tes-
timoniado en autos, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
mil ciento cinco de la citada ley, llá-
mese por edictos á quienes se crean 
con derecho á los bienes cuya adju-
dicación se solícita, para que compa-
rezcan á deducirlo en el término de 
treinta dias, á contar desde la publi-
cación en la Gaceta de Madrid, in-
sertándose también en el BOI.KTÍX 
OFICIAL de esta provincia, y fiján-
dolos en sitio de costumbre en este 
Juzgado, y de los pueblos donde ra-
dican los bienes. 
Lo mandó y firma S. S." ; doy fe. 
Wenceslao Doral.=¡-Ieliodoro Do-
menech.» 
Y á fin de que puedan compare-
cer ante este Juzgado dentro del 
término de los treinta dias los que 
se crean con derecho á los bienes 
de indicada Capellanía, expido el 
presente para "su inserción en el Bo-
LETÍX OI-ICIAL de esta provincia, á 
los oportunos efectos. 
Dado en León á dieciséis de Agos-
to de mil novecientos nueVe.=Wen-
cesfao Dora).=HeliodoroDomenech 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Primera Enseñanza 
Vistas las reclamaciones é inci-
dencias presentadas al concurso úni-
co anunciado en el BOI.KTIX OKI-
CIAI. de 15 de Marzo último, de la 
provincia de León, este Rectorado 
acuerda resolverlas como sigue: 
1. " Desestimar instancia de doña 
Francisca Alcántara Gordillo, en so-
licitud de reconocimiento de sueldo 
ó categoría, pues no habiendo obte-
nido te rehabilitación exigida por la 
disposición segunda, letra E, de la 
Real orden de 29 de Abril de 1892, 
no puede Volver al Magisterio en las 
mismas condiciones que tenía al de-
jar la enseñanza, siéndole de abono 
para efectos de concursos, el tiem-
po servido y los derechos que se de-
rivan de su titulo profesional, según 
está prevenido. 
2. " Admitir la reclamación de 
D." Agustina Rodríguez Gallego, por 
ser exacto que ha solicitado todas 
las Escuelas anunciadas, además de 
las que expresa en su instancia del 
concurso. En consecuencia se le ad-
judica la Escuela de Paradasolana, 
según el orden en que aparecieron 
anunciadas en el BOLETÍN OFICIAL. 
5.° Queda sin efecto la propues-
ta para Banuncias á favor de D." Vi-
centa Pérez Soto, que solicitaba con-
dicionalmente como consorte, toda 
vez que su marido D. Basilio Teje-
ro no obtuvo, según solicitaba, las 
de Cembranos, Trobajo de Cerece-
do ó Monte/os; adjudicándose dicha 
Escuela á la concursante D." Elicia 
Astorga, que es á quien cerresponde. 
4. " Se desestima instancia de 
D. Snlusüano Alonso Melón, recla-
mando se adjudiquen á Maestro las 
Escuelas de Paradilla de la Sobarri-
ba, Cármenes y Paradasolana, toda 
vez que las Juntas locales respecti-
vas se han dirigido ai Rectorado pi-
diendo Maestra, en contra de la de-
signación efectuada por la Junta pro-
vincial al insertar el anuncio del 
concurso. 
5. " Igualmente no es tenida en 
cuenta la reclamación formulada por 
D.Benito Fernández González, con-
tra D. Francisco Mcnéndez Rodrí-
guez, propuesto para Valsemana, 
porque este aspirante está bien cla-
sificado al reconocerle los servicios 
y no la categoría, según el caso 5." 
de la Real orden dc'SO de Abril de 
1892. 
6. " D.- Lucas Castro Mayo re-
clama contra D. Higinio García Fer-
nández, D. Pedro Méndez y otros, 
por ocupar lugares en la relación de 
propuestas que no les correspon-
den. Del examen de expedientes é 
informes reclamados, aparece efec-
tivumente que los referidos Maes-
tros han alterado sus hojas de ser-
vicios, computándose más de los que 
tienen prestados, por lo que, y sin 
perjuicio de otras resoluciones, se 
Ies excluye del concurso. Respecto 
de D. Joaquín Martínez, D. Daniel 
Arnáiz y D. Joaquín P. Rubio, nada 
se resuelve, por estar bien clasifi-
cados. 
7. " Se estima lo solicitado por 
D. Mariano Pedro García, á quien 
por error se le incluyó entre los 
Maestros con servicios interinos, 
siendo asi que acreditó dos años, 
seis meses y dos días de ejercicio 
en propiedad en la Escuela de Lu-
majo, que actualmente sirve. En 
consecuencia, pasa al núm. 45, y 
se le adjudica la Escuela de San Fe-
liz de Babia, que es la primera que 
cita. 
8. " No se tiene en cuenta lo ma-
nifestado por D. Valentín Panlagua, 
que pretende se le adjudique la Es-
cuela de Trobajo del Cerccedo, úni-
ca que solicitaba, por no serle de 
abono, como en propiedad, los ser-
vicios prestados en la Escuela de. 
Torneros, obtenida en libre elección 
def Patronato. 
9. " Comprobado que los Maes-
tros D. Pedro Méndez y D. Higinio 
García, números 95 y 94, han alte-
rado las hojas de servicios, compu-
tándose más de los que les corres-
ponden, quedan excluidos del con-
curso, como ya se dice anteriormen-
te, á fin de resolver lo que sea del 
caso; estimándose así lo solicitado 
por D. jacinto Fernández Moreno. 
10. Clasificados los Auxiliares 
gratuitos con arreglo al Real decre-
to de 4 de Abril de 1905, vigente en 
la época de remisión de propuestas, 
se declara no haber lugar á lo soli-
citado por D. Juan M. Bello, preten-
diendo una Escuela de las adjudica-
das á dichos Auxiliares, con menos 
de un curso de servicios en la ense-
ñanza; pues aun en el caso de no 
poder figurar estos Maestros des-
pués de los propietarios, nunca po-
drá corresponder al reclamante Es-
cuela alguna ya que sólo acreditó un 
año, seis meses y Veintidós dias de 
servicios, habiendo oíros aspirantes 
con mejor derecho que él. 
11. No apareciendo entre los 
concursantes D. Florentino Alonso 
Alvarez, no se admite ni resuelve la 
reclamación que lia formulado res-
pecto á la provisión de la Escuela 
de Paradilla de la Sobarriba. 
12. D. Joaquín Alvarez Fernán-
dez, Maestro de Geras de Cordón, 
y 13. Andrés Herrero Espinnco, de 
Perreras de Arriba (Zamora), solici-
tan se dejen sin efecto las propues-
tas para Riego de la Vega y Carba-
¡al de la Legua, y no siendo esto ad-
misible, se desestima lo solicitado. 
15. Aceptadas las preferencias 
establecidas por los concursantes 
D.11 Regina Llamas Ovelar, D. Fran-
cisco Bardina Esparrica, D. Satur-
nino Pino Lázaro y 13. Santiago Ma-
tas Luque, quedan modificadas las 
propuestas en la siguiente forma: 
Para Crémenes, D. Rafael García 
Olamir; para Paradilla de Gordón, 
D. Pablo Guin Domingo; para Ta-
ranilla,D. Andrés Hernández Vicen-
te; para Villarroquel, D. Vicente Za-
patero Toca; para Cembranos, don 
Salustiano Alonso Melón; para Los: 
Rabanales, D. Moisés Noguerol Vi-. 
Ilanueva; para LlánaVes, D. Enrique 
Martín Navas; para Vierdes y Pió, 
D. Ambrosio Villalvilla Crespo; para 
Santa María de Valdeón, D. Hilario 
Domingo Garda; para Soto de Val-
deón, D. Rafael Moyajiménez; para 
Pobladura de Sierra, D. José M. Al -
cázar Martínez; para Mirantes, d.on 
Juan de Anca Vázquez, y para Tras-
castro de Luna, D. Benito Fernán-
dez González. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los Interesados. 
Oviedo 18de Agosto de 1909.=E| 
Rector accidental, Justo A. Amandi.. 
Don Toríbio Ferruelo Pollán, Agen-
te ejecutivo del Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza. 
Hago saber: Que en virtud de lo. 
que dispone la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900, sobre procedimiento 
de apremio, y á fin de hacer efecti-. 
vos los descubiertos por principal, 
costas y recargos con que aparece 
D." María Manuela Blas Cabo, de 
este término, por el impuesto de 
consumos de 1905, 1906, 1907 y 
1908, se sacan por Vez primera a pú-
blca subasta los bienes inmuebles 
embargados á la misma. 
La subasta tendrá lugar en las sa-
las capitulares el día veintiocho de 
los corrientes, de diez á once de la 
mañana, siendo admisible toda pos-
tura que cubra las dos terceras par-
tes del valor señalado á dichos bie-. 
nes, y á condición,de que el rema-
tante, entregará en el acto mismo de 
la adjudicación el importe del princi-
pal, recargos y costas del procedi-
miento ejecutivo que adeude la con-
tribuyente de quien procedan las 
fincas subastadas; advírtiendo, ade-
más, que en la oficina de la Agencia 
ejecutiva estarán de manifiesto los 
títulos de propiedad que los dueños 
de aquéllas presenten, sin poder 
exigirse otros, y si se careciese de 
ellos podrá suplirlos el rematante 
por los medios que establece la vi-
gente ley Hipotecaria; consignando 
los lidiadores en la mesa el cinco 
por ciento de la tasación de las fin-
cas para poder tomar parte en la su-
basta. 
Lo que se anuncia al público co-
Vocando lidiadores. 
Dado en Santa Colomba de So-
moza á cuatro de Agosto de mil no-
vecientos nueve.=Toribio Ferruelo. 
LEÓN: 1909 
Imp. déla Diputación provincial.. 
•f-~i—r- i i m 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día §3 de Agosto 
de 1909) 
Comisión Mixta de Rceliitamiento de León 
Practicado el repartimiento entre los Ayuntamientos de esta provincia de 
los 65 excedentes de cupo del reemplazo de 1908 que se señalan á la 
Caja de Recluta de León, y 59 á la de Astorga, por Real orden del Minis-
terio de la Guerra, fecha 9 del actual, y hechas todas aquellas operacio-
nes que determina el capitulo XVI de la Vigente ley de Reemplazos, á 
continuación publica esta Comisión el resultado de dicho repartimiento: 
CAJA DE RECLUTA DE LEON, NUM. 32 












La Pola de Gordón 
La Robla 
Matallana deVegacervera. 
Rediezmo • • 























































TOTALES. 88 " 7 678G0 7 I 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
Armunia 
' Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo. 
Garraíe. 
Grádeles 
Mansilla de las Muías . . . 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo. 
Santov'enia de Valdoncina. 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde de) Camino 
Vega do Infanzones 


















































TOTALES 216 hl8 84600 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS 
Murias de Paredes 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Lóncara 
Las Oniañas 
Palacios del Sil 
Riello 
San Emiliano 
Santa María de Ordás 






























































Riaño . . . . 
Acevedo 






Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeón 
Prado 
Prioro . . . 

























PARTIDO JUDICIAL DE 
Sahagún 11 
Almanza... • 







Cubillas de Rueda 
El Burgo.. • 
Escobar 
Galleguillos 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza... 









Villavcrde de Arcayos.. 
Villazanzo 































































































PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE DON JUAN 
Valencia de Don Juan... 
Algadeíe 
Arción 
Cabreros del Río 
Campazas.. 
Campo de Villavidel . . . 
Castilfalé 
Castrofuerfe 
Cimanes de la Vega . . . 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillas de los Oteros.. 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal. . . . 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izngre 
Matadcón de los Oteros. 
Matanza 
Pajares de los Oteros... 
San Milhin los Caballeros 
Santas Martas 


























































Villacé . . 























148 12 91500 l 12 7 




















Murías de Paredes 
Riaño 
Sahagún 




































en el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
La Vecilla 
La Pola de Cordón . 
Boñar 
Cármenes. . . 
La Robla 


















Mansilla de las Muías.. 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Mansilla Ma^or 
Rioseco de Tapia. . . 
San Andrés del Rabanedo 
Valdefresno 
Vega de Infanzones. 
Vlllaturlel 
Santa María de Ordás. 





5, 5 ,7 ,1 ,4 ,2 , 10, 8,9 
i l , 10,4 
10, 6, 8, 4, 7, 1 
15, 2,5, 9 
1,5,7, 10, 4, 6,5, 2,8 
5, 2 
7, 1,8, 4, 5, 9, 10 
6 
11, 8,16, 15, 7 
9, 14, 5, 20, 18, 12, 10 
2,5,6,19,1,15 
17,4 
1, 10, 8, 7,5, 4, 5, 6, 9 
14, 2 
|6, 5, 8, 5, 1, 10, 7,9 
Í15, 6, 11, 20, 8,7, o 
117,4, 5,14, 19, 15,1 
Í18, 2,9, 10, 16,12 
9, 8, 2, 6,5 
10,5, 7, 1,4 
2, 4, 6, 15,11,17 
7,1,20,9,10,12, 14, 18 




10, 8,9, 1,5, 5, 4 
9, 5, 17, 12, 1, 15,16 
19,14, 5,2, 7,8 
20, 6, 10, 15, 18, 11,4 
5, 2, 10 
j l , 9 , 4, 7, 8, 5,6 
;19, 11 
¡15,20,12. 16 
i 10, 18, 8 .5 ,9 ,4 ,2 












































Murías de Paredes... 
Campo de la Lomba. 
Láncara 
Palacios del SU 
Número obtenido 




1 ,4 ,7 ,10,5 ,8 ,5 
12 





5, 18, 29,8, 12, 14,20 
1,26,28, 4, 2, 21,50 
6, 9,19,22, 10, 5, 24 




10, 5, 4, 7,6 
9 ,1 ,8 , 2 ,5 
Boca de Huérgano t 8 
Oseja de Sajambre i 1 
Posada de Valdeón i 1 
¡5,7, 1, 10 ,4 ,6 ,9 ,8 
;5 
12 
Lillo . . 








5 !5, 1,8 




7, 4, 2, 5, 10, 1,8 
1 
4, 10, 9, 6 
5, 7, 8, 5, 2 
Riaño 
Calzada 
Cebanico - . 
Cubillas de Rueda.. 
Galleguillos. - -. 
Gordaliza del Pino. 
Grajal de Campos 
El Burgo . . 
Villazanzo. 
18, 6, 4. 5, 7, 2, 1 
¡10, 9 ,5 
!4, 6, 1 
¡7, 9, 5, 10, 2, 8, 5 
5, 4, 7, 8, 5, 10, 6 
1 
2 ,9 
:2> 8, 9,7, 5, 1,6 
!4. 10,5 
Cea . . . . 






2, 7, 4, 10 
Santas Martas 




7 ¡6, 2, 9, 10, 5, 8,1 














7, 6, 9, 4, 5, 2, 10 
Saliellces del Río 
Santa Cristina 
Vallccillo 




6, 9, 8, 1,5, 5, 10 
Villamartln de Don Sancho. I 1 
Villamol ) 1 
Villamoratlcl | I 
Fresno de la Vega i 7 
!S 
¡4 
¡2,9,6, 1,5, 10,7 
Berclanos del Camino.. 
Castrofuerte. 
Cimanes de la Vega - . . 
1 ¡5 
2 12,4 
7 ¡8, 1,7, 5,6, 10, 9 
Valencia de Don. Juan. . . 
Corvillos de los Oteros.. 
8, 2, 10, 6, 5 
4, 7, 9, 5, 1 
Algadcfe 
Cabreros del Río . . 
Cainpazas 
Campo de Villavidel. 
Valdevimbre 
1, 9, 8, 7 
ti 
10 





¡6, 5, 7, 8 

















































































cn el sorteo para determinar sabili-
Ul responsabilidad ¡ dad 







Villanueva de las Manzanas 
Villaquejida 
1 :5 
ñ i 10, 
4 11,; 
2, 6, 4, 7 
i, 9, S 
Castilfalé 
Cubillas de los Oteros... 
Fuentes de Carbajal . . . 
Gordoncillo 





















Castrillo de los Polvazares 
Hospital de OrVlgo 
Lucillo 
Luyego ! 
Llamas de la Ribera | 
Magaz i 
Quintana del Castillo . . .| 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega . . . ! 
Sta. Colomba de Somoza 









Villarejo de Orvigo.. . 



























Alija de los Melones 
Antigua (La).. 
Bercianos del Páramo . . . 
Bustillo del Páramo. 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Cebrones del Rio 
Destriana 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna.. 
Pobladura Pelayo Garcia 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Hogueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos def Páramo... 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal la Polantera 
San Esteban de Nogales.. 
San Pedro de Bercianos.. 
Santa Elena dejamuz 
Santa María de la Isla. . 
Santa María del Páramo.. 
Soto de la Vega 




























155 !15 44750 15 5 
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Valdefuentes del Páramo.. 
Villamontán 
Villazala 


















Castrillo de Cabrera .. 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos '• •• ' 
Encinedo • 





Páramo del Sil 
Priaranza del Bierzo .. 
Puente deDomíngo Flórez 
San Esteban de Valdueza. 
Toreno 
169 |!l6 84254 I 16 
JUDICIAL DE PONFERRADA 
5 28878 
7 69762 
10 99660 1 
15 1 29558 1 
1 09966 1 
3 29898 
5 49850 ! 5 
5 49850 5 
2 19952 | 2 
6 59796 i G 
6 59796 i 6 
1 09966 i 1 
8 ¡79728 




























































Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda . . . 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
TOTALES. 
DE V1LLAFRANCA DEL BIERZO 
17 1 69422 1 
10 




























Villaíninca del Bierzo. 
TOTALES . 
126ll2'55716 12 
R E S U M E N 
15S 15 44750 15 
169 16 84254 16 
142 14 15172 14 





















592 [ 58 99872 | 59 59 










en el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
2 ¡8, 2 







Carrizo . .* 
4 15, 2, 6, 10 
6 14 ,9 ,1 ,5 ,7 ,8 
o o 
Castrillo de los Polvazares j 4 
Hospital de Orvigo ¡ 4 
San Justo de la Vega ! 2 
7, 6, 5, 2 







de décimas! Número obtenido 
de cada i en el sorteo para determinar 
Ayunta- I la responsabilidad 
miento 
Llamas de la Ribera 
Quintana del Castillo 
10, 2, 7, 5, 4 
8,6, 1,5,9 
Magaz 
Rabanal del Camino. 
8, 5, 2 




5, 5, 8, 9, 16, 7, 4,17 
18,12,19,6 
11, 10, 14, 2, 20, 1, 15, 15 
Santa Colomba de Somoza. 
Villarcjo. 
2, 5,5,9, 6,10, 4, 8,7 
1 
Turcia 
Val de San Lorenzo. 




2, 7, 8, 5,6,5 
9, 4, 10, 1 
Truchas... 
Villaobispo . 
4 19, 10, 5, 2 
6 ¡7 ,5 ,1 ,4 ,8 ,6 
Santa Marina del Rey. 
Villares de Orvigo 
Bercianos del Páramo. 
5 2, 9, 5 
2 |5,8 
5 ¡4, 6, 7, 10, 1 




Cebrones del Rio. 
7, 4, 9,8 
10, 1 
5, 2, 5, 6 
5, 7, 2, 6, 9, 5 
10, 8, 1,4 
Castrillo de la Valduerna. 
Laguna de Negrillos 
4, 7, 2 
5, 6, 9, 1, 8, 10,5 
Destriana | 5 
Laguna Dalga | 4 
San Pedro de Bercianos...; 1 
4, 6, 5,10, 2 
9, 8, 5, 7 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
)5, 2 










2 , ° 
1.° 
2 . ! 
l.< 
2 . ° 





Palacios de la Valduerna.. • • 5 
Quintana del Marco ! 6 
Quintana y Congosto | 9 
2, 19, 12, 15, 1 
11,6,20, 4,8, 17 
16,14, 7,9,15, 10,18, 5,5 
Regueras de Ar r iba . . . . 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo. 
2, 4 
5, 6, 8, 10, 9 
7 ,1 ,5 
San Adrián del Valle 
S. Cristóbal de la Polantcra 
6 Í4, 5,7, 1,8, 10 
4 15, 2, 6, 9 
Santa Maria de la isla - . . 
Santa María del Páramo. 
Soto de la Vega 
Villamontán 
8, 11 
1G, 18, 4,'15, 7, 5,2 
15.5,6,9, 10, 17, 14, 
1, 20 
19, 12 
Urdíales del Páramo. 
Villazala 
Zotes del Páramo.... 
5, 7, 10, 9 
2, 6, 5, 4 
8, 1 
2 . ° 
•i o 
4. ° 
2 . ° 
5. ° 
l . o 
AYUNTAMIENTOS 








en el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
1, 5, 7 








i 4, 10,5 
Cabanas-Raras. 
Carucedo 
4, 9, 6, 7, 10 




6, 5, 7, 10,15, 19 
2,4,8,16, 14,15 
5,17,1,9,12,20,18,11 
Castrillo de Cabrera. 
Folgoso de la Ribera. 
Cubillos 
1,5 




Páramo del Si l . 
2, 10, 5, 6 
9, 7,5 
4, 8, 1 
Noceda.. • 2 
Priaranza del Bierzo j 4 
Puente de Domingo Flórez.i 7 
San Esteban de Valdueza.. j 7 
17, 5 
15, 18, 12, 1 
15, 2, 8, 7, 19, 10, 6 
9,20,4, 16, 14, 11,5 
Toreno 
Víllafranca del Bierzo. 
Balboa 
Berlanga 
116, 2, 17, 10, 14 
6, 5, 11,5, 8,15,15 









7 7, 2, 6, 4, 10, 8, 5 
5 9, 5,1 
Peranzanes. 
Trabadelo.. 
5 18, 1, 10 
7 19, 4, 7, 2, 5, 5, 6 
Saucedo 
Sobrado 
Valle de Finolledo. 
2, 8 
7, 1 
o, 4, 5, 10, 6, 9 
Vega de Espinareda. 
Vüladecanes 
2 17,4 








2 . ! 
1.' 
2 . ° 





2 . ° 
5. o 
4. o 
l . o 
5, 10, 2, 14, 16, 6, 8, 19 ¡ 2 . ° 
15, 20, 15, 11 i 4.= 
18 15. o 
12, 5, 1, 7 j 1. ° 
9, 4,17 i 5. ° 




2 . ' 
I.' 
5 . ' 
2 . ° 
1.° 
León 21 de Agosto de 1909.=EI Presidente A. , JH. Almuzara.=E\ 
Secretario, Vicente Prieto. 
Imp. de la Diputación provincial. 
